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文化･芸術研究センター　　   教授　 　石本東生
スケジュール 平成30年4月～平成31年3月 観光関係イベントへの出張
平成30年11月～平成31年年3月 観光プレ講座全9回のテープ起し
平成31年1月～3月 観光プレ講座全3回を実施
研究成果 1．平成29年度に引き続き、観光プレ講座3回を開催し、インカ帝国、エコツーリズ
ム、観光と美術館について、学内外の知見を深めた。
2．平成31年4月の文明観光学コース設置に当たって、初動段階で必要な書籍を大量
購入した。
3．平成29年度全6回、平成30年度全3回の観光プレ講座の講演内容をテープ起しし
今後の文明観光学コースのテキスト出版に備えた。
4．静岡県内を中心に観光関係の施設・イベントを回り、平成31年4月からの文明観
光学コース始動に備えた。
プレ講座の開催 プレ講座講義録
今後の研究成果の
還元方法
1．観光プレ講座全9回の内容は、今後の文明観光学コースのテキストの付録として
活用する。
2．書籍購入は、直接、文明観光学コースに所属する学生の勉強に資する。
3．静岡県内を中心とした各地での観光イベントへの参加、学会での発表などは、
今後の教育内容に還元される。
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